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Resumen 
El artículo refiere la experiencia académica al aplicar Google Drive, como medio 
para propiciar el trabajo colaborativo a través de una actividad de aprendizaje 
que permitiese al estudiante concretar ideas desarrollando documentos con sus 
pares. Los criterios que se siguieron para su diseño se basaron en los resultados 
obtenidos al aplicar una prueba diagnóstica, permitiendo adecuar las actividades 
de acuerdo a los requerimientos de cada uno de los grupos inscritos, en tres 
lapsos académicos consecutivos para una misma asignatura. Los resultados 
obtenidos reflejaron que la estrategia apoyada en el uso de una herramienta 
alojada en la nube otorgó un conjunto de bondades para fortalecer el trabajo 
colaborativo en la formación de profesionales 2.0. Por otro lado se evidenciaron 
beneficios como: la participación activa, activación del proceso comunicativo, 
confianza en el uso, acceso y respaldo de los documentos alojado en la nube, y 
facilidad en el seguimiento del trabajo colaborativo 
Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, Google Drive, Profesionales 2.0 
Abstract 
The article describes the academic experience applying Google Drive, as a way 
to foster collaborative work through a learning activity that allowed students to 
develop concrete ideas, developing documents with peers. The criteria followed 
for its design was based on the results of applying a diagnostic test, allowing to 
adapt the activities according to the requirements of each of the groups in three 
consecutive academic periods for the same subject. The results obtained showed 
that the strategy based on the use of a cloud-hosted tool granted a set of benefits 
to strengthen collaborative work in the training of professionals 2.0. In addition to 
the benefits obtained such as: active participation, the activation of the 
communication process, confidence in the use, access and backup documents 
hosted in the cloud, and made monitoring the collaborative work easier. 
Keywords: Collaborative learning, Google Drive, Professional 2.0 
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1. Introducción 
La sociedad del siglo XXI se caracteriza por su disposición a compartir y 
comunicar información, dicha práctica surge por el incremento en el uso de 
Internet y aparición de nuevas aplicaciones en la Web, que permiten a los 
usuarios transferir y publicar diversos tipos de contenidos; datos, noticias, 
estadísticas, informes, reportes, artículos, imágenes, videos. Situación que 
induce a las personas a la preparación, formación y actualización de manera 
continua en materia tecnológica, ya sea de manera informal o formal. 
Permitiendo ampliar el conocimiento y generando alternativas de inserción y 
participación en los diferentes contextos de la sociedad, es decir, en lo 
académico, cultural, laboral, social. 
En relación a lo laboral, en las empresas se hace evidente la inclusión de la 
tecnología y con ello el uso de las aplicaciones Web en los distintos 
procedimientos, tanto internos como externos de la organización. Esto ha dado 
paso a la aparición de las Empresas 2.0 u organizaciones 20”, definida de esta 
manera por la inserción de las herramientas 2.0 en su hacer diario, para 
intercambiar información, contenidos y conocimiento, para los empleados, 
miembros, voluntarios, usuarios, clientes y distintos grupos de interés, para las 
diferentes unidades operativas y relación externa con el sector en el que se 
encuentre (Navajo, 2010) 
En consecuencia, se manifiesta una forma distinta de ver a las empresas, con 
nuevos modelos de comunicación, interacción, participación, cooperación y 
colaboración. Se evidencia una forma de trabajar, logrando abarcar mayores 
espacios en las organizacionales, mediante la intervención de las tecnologías de 
la comunicación e información (TIC) y la evolución de la Web. Con la 
introducción de la Web 2.0 en la empresa, es posible:  
 Gestionar los proyectos colaborativamente, implicando a los agentes 
externos involucrados desde el inicio del proyecto 
 Coordinar el equipo del proyecto sin limitaciones de ubicación 
geográfica 
 Gestionar los proyectos de forma más intuitiva entre agentes 
involucrados 
 Optimizar la gestión de actividades y de tiempos: con herramientas 
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para planificar las tareas personales o aplicaciones para saber el 
tiempo invertido en cada tarea. (CEITJA, 2010, p. 20) 
En tal sentido, las herramientas todas estas herramientas tienen un alto impacto 
al momento de gestionar un proyecto a través de aplicaciones colaborativas, 
desde su planeación hasta la ejecución, con distintos participantes en cualquier 
lugar y tiempo. Esto lleva a cambiar la visión de las empresas y a transformar los 
modelos de trabajo. Para ello es requerido un personal proactivo, emprendedor 
capaz de utilizar dichas tecnologías para favorecer la productividad y 
competitividad de la organizaciones (Díaz, et al, 2013).  
Aquí entra en juego las instituciones de educación superior, como 
organizaciones formadoras de profesionales que puedan insertarse en un mundo 
laboral que busca adaptarse a la evolución tecnológica. Con competencias 
necesarias para ser capaz de nivelarse en cualquier área del conocimiento, para 
preservar así un lugar ante sus pares en esta nueva sociedad. Por lo que, deben 
abocarse a detectar las necesidades reales dentro de las empresas ya sea 
públicas o privadas, introduciendo transversalmente en las asignaturas de los 
pensum de estudios, contenidos y actividades que promuevan el desarrollo de 
competencias que guardan relación con el uso de TIC a fin de que puedan 
desenvolverse en los cambiantes entornos organizacionales.  
En relación a los anterior, el informe OEI (2009) propone como metas para el 
año 2021 en Iberoamérica en lo relacionado a la enseñanza y el aprendizaje 
introducir las TIC en las diversas áreas curriculares, de esta manera los 
ciudadanos pueden tener mayor acceso al conocimiento, así como incorporarse 
a redes en el que el intercambio comunicacional fomente el desarrollo de nuevas 
estructuras cognitivas y desarrollar las competencias digitales necesaria para la 
demanda de la sociedad y el campo laboral. 
2. Referentes Teóricos 
2.1 Trabajo Colaborativo y las Competencias Digitales 
Con la inclusión de las herramientas Web 2.0 en las organizaciones es posible la 
gestión de proyectos de forma colaborativa, en donde cada integrantes es 
responsable de las acciones y actividades a realizar, igualmente de estar 
pendiente del progreso de los demás compañeros. La colaboración es una 
estrategia que se emplea para alcanzar metas comunes dentro un grupo de 
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trabajo, alcanzado la interdependencia positiva, es decir, el compromiso y la 
responsabilidad de aprender y enseñar unos de otros. En las organizaciones el 
trabajo colaborativo, aparte de alcanzar metas comunes, está orientado a facilitar 
el trabajo interno de la empresa, permitiendo aumentar su eficiencia y 
competitividad (Díaz, et al, 2013). 
Los entornos profesionales tendrán al trabajo colaborativo como actividad del día 
al día tal como señaló Gros (2011) “el aprender a colaborar, a trabajar en red, a 
compartir, a gestionar los roles y las tareas de un equipo de trabajo es parte de 
la habilidades básicas que tiene que dominar los profesionales” (p.164). En tal 
sentido, los futuros profesionales deben considerar cuales son los perfiles de 
competencias que demandan las empresas al momento de captar recursos 
humanos. De igual forma, las instituciones de educación superior deben estar 
armonizadas con las exigencias del campo laboral, en pro de una formación 
acorde y próxima a los escenarios organizacionales. 
Es por ello, que resalta gran importancia desarrollar en los estudiantes 
universitarios competencias claves que les permita: la realización y desarrollo 
personal, llegar a ser ciudadanos activos, su inclusión social y cumplir con los 
requerimientos en el campo laboral (Navarro y Barrios, 2010). Entre las 
destrezas a desarrollar se encuentra las competencias digitales, la cual deben ir 
acorde con los avances de las tecnologías y la evolución digital. Tales 
capacidades se deben enmarcar en el uso y manejo de forma apropiada y 
responsable de las herramientas digitales, que les permitan contribuir en su 
proceso de formación y que además sean de beneficio para el campo laboral, 
llegándose a convertir en un profesional 2.0.  
2.2 Estrategias para el Trabajo Colaborativo 
Actualmente, las aplicaciones disponibles en la Web brindan posibilidades para 
el diseño de actividades de aprendizaje colaborativas. El trabajo en equipo y en 
colaboración como estrategias, proceden del mundo de la pedagogía y se 
reflejan en el contexto empresarial. Trabajar de esta manera se caracteriza por el 
compromiso de los participantes en un esfuerzo coordinado para resolver un 
problema en común. Fomentándose la creatividad, desarrollando soluciones a 
problemas planteados, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.  
En tal sentido, la conformación del grupo de trabajo es un elemento primordial 
para lograr una efectiva estrategia de este tipo, para ello, se debe explicar al 
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inicio de las actividades lo que significa el trabajo y aprendizaje colaborativo para 
que tengan noción sobre la estrategia y su productividad. Luego se procede a 
formar grupos ya sean informales (el estudiantes decide sobre los integrantes) o 
formales (el profesor decide sobre los integrantes) compuestos de 3 a 6 
personas, para que sea efectivo. En el proceso de conformación se puede dar 
grupos homogéneos o heterogéneos; el primero con las mismas condiciones en 
cuanto a nivel de estudio, de conocimiento y de horarios, el segundo puede tener 
algunas condiciones diferenciadas (López, 2011).  
La puesta en práctica de actividades colaborativas en los estudiantes durante su 
formación profesional, van a producir cambios de cultura, es decir, se van a dar 
modificaciones en su forma de aprender, de participar, de relacionarse y 
comunicarse con los otros miembros del grupo, proporcionándole un valor 
agregado a su ser como individuo y como futuro profesional. Estos cambios son 
necesarios, ya que el mundo es cambiante y hay que adaptarse a ello, parte de 
este cambio se ve reflejado en la tecnología digital. Por tal razón, el docente con 
competencias digitales puede esbozar estrategias en las que se promuevan el 
trabajo colaborativo a través de herramientas web, orientado hacia una meta 
común donde la autonomía e interdependencia positiva prevalece (Johnson y 
Johnson, 1991).  
En tal sentido, el docente a la hora de aplicar la estrategia de trabajo 
colaborativo mediante el uso tecnología debe: a) realizar un diagnóstico de los 
requerimientos de los participantes en función de sus capacidades y debilidades, 
b) acordar metas grupales en las que se consideraron las propias metas 
individuales de los miembros, c) diseñar un plan de acción así como 
responsabilidades y sistema de evaluación, d) control del progreso de las 
actividades, e) propiciar el respeto y solidaridad, y f) discutir el producto final 
(Calzadilla, 2002). Aspectos considerados para el diseño de las actividades 
propuestas en esta investigación.  
2.3 Google Drive como Herramienta Colaborativa 
Trabajar académicamente con documentos, hojas de cálculo y presentaciones 
alojados en la nube es una tendencia que beneficia el trabajo colaborativo, ya 
que permite trabajar de forma síncrona y asíncrona. Por ejemplo, Drive de 
Google (https://www.google.com/intl/es-419/drive/), posee una ofimática alojada 
en su servicio de almacenamiento, la cual permite almacenar, crear, modificar, 
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compartir y acceder a documentos, actualización de forma automática, 
sincronización de archivos, también permite llevar el seguimiento, la participación 
y la productividad de los colaboradores, así como la colaboración en tiempo real, 
desde cualquier navegador y dispositivo (Barrios y Casadei, 2014). 
En el mismo sentido, Maenza y Sgreccia (2011) desarrollaron una actividad 
colaborativa soportada por la aplicación Google Docs de Drive, en la que 
detectaron aspectos que sirvieron de guía para el efectivo desarrollo de dicha 
actividad (ver Figura 1)  
 
Figura 1. Soportes destacados y sus componentes en el trabajo colaborativo  
(Fuente: Maenza y Sgreccia 2011) 
De acuerdo a los aspectos mostrados por los autores, se puede observar que la 
herramienta no sólo permite evidenciar la frecuencia de interacciones de los 
participantes, sino también la calidad de las intervenciones en función de 
diversos parámetros. Algunos de los componentes mostrados en la Figura 1, 
fueron utilizados como dimensiones para la evaluación de la actividad de 
aprendizaje estimada en el estudio que aquí se plantea. 
De la misma forma, Delgado y Casado (2012) realizaron una experiencia 
utilizando Google Docs de Drive como herramienta alojada en la nube, en un 
trabajo colaborativo con estudiantes, manifestando éstos haber sido una 
experiencia positiva, siendo de utilidad en otras asignaturas de su plan de 
estudios. Por otro lado, proponen los autores profundizar el estudio indagando la 
opinión del alumnado respecto a “su nivel de competencia en la utilización de la 
herramienta con otros procedimientos de evaluación que valoren esa misma 
competencia” (p. 179) 
Hoy en día, Google Drive con sus continuas mejoras aporta beneficio al trabajo 
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colaborativo dentro de las actividades académica, brindando además ventaja a 
los docentes para dar apertura a trabajos investigativos grupales (Castellanos y 
Martínez, 2013). Así mismo, la incorporación de actividades colaborativa 
mediadas por herramientas en la Nube ayuda a incrementar las relaciones entre 
los miembros del grupo, permite el intercambio de puntos de vista, también 
propicia la productividad, la participación, la comunicación, la planificación y la 
creatividad de los estudiantes (Barrios y Casadei, 2014). Por lo tanto, el uso de 
herramientas alojadas en la nube para el trabajo colaborativo aporta a los 
estudiantes competencias digitales durante su formación profesional. 
Se concibe entonces, la importancia de incorporar actividades, en las 
asignaturas, que propicien en trabajo colaborativo además de incorporar las 
aplicaciones digitales, especialmente, las alojadas en la nube afianzando las 
competencias digitales en los estudiantes universitarios durante su formación 
profesional para configurar su perfil en coherencia a la demanda laboral. De lo 
planteado se propuso en este trabajo, determinar la aceptación del trabajo 
colaborativo a través de una herramienta digital aloja en la nube para fortalecer 
la competencia digital en el futuro profesional. 
3. Metodología 
La presente investigación es de tipo descriptivo, bajo un diseño no experimental 
longitudinal, el cual fue implementado en la asignatura Manejo de Software I, del 
programa académico Ingeniería Civil de la Universidad Centroccidental Lisandro 
Alvarado (UCLA). El estudio se realizó en tres (3) lapsos académicos 
consecutivos, en donde se consideró la totalidad de la población: 37, 40, 45 
estudiantes inscritos para el primer, segundo y tercer lapso respectivamente, 
convirtiéndose de esta manera en una muestra intencional.  
3.1 Procedimiento 
La didáctica se desarrolló en tres fases: 1) diagnóstico, 2) desarrollo de la 
actividad y 3) recolección de datos referente a la opinión. Siendo replicados en 
los tres lapsos consecutivos en la asignatura de Manejo de Software I. En la 
primera fase, se aplicó una única encuesta diagnóstica a los participantes de 
forma presencial, el instrumento permitió establecer las pautas para las 
actividades instruccionales. Durante cada semestre se realizaron varias tareas, y 
al culminar cada experiencia se procedió a la aplicación de una única encuesta 
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de cierre, con la finalidad de determinar la opinión de los estudiantes 
universitarios al utilizar Google Drive como herramienta para fortalecer la 
estrategia colaborativa. 
3.2 Instrumentos 
Para la recolección de datos se aplicó las técnicas de observación estructurada y 
de encuestas escritas. En la fase de “diagnóstico” se diseñó un cuestionario con 
pregusta cerradas y de selección simple; compuesta por 7 ítems asociados a 
tres criterios: a) frecuencia, lugar y medio de conexión a Internet, b) 
administración de un servicio alojado en la nube, y c) manejo de aplicaciones 
como procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones, lo que permitió 
decidir las acciones a seguir y la planificación de la estrategia (ver Tabla 1) 
Tabla 1. Operacionalización e las variables para la prueba diagnóstica 
Propósito Variables Dimensiones Indicadores Items 
Diagnosticar 
las 
habilidades en 
el uso de la 
herramienta 
Google Drive 
Conexión a 
Internet 
 
Frecuencia 
 Todos los 
días 
 Tres veces 
a la 
semana 
 Una vez a 
la semana 
1.1, 1.2, 1.3 
Lugar de 
conexión a 
Internet 
 Casa 
 Centro de 
navegación 
 universidad 
 Familiares 
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4  
Dispositivo de 
conexión a 
Internet 
 PC o 
portátil 
 Móvil 
 Otros 
3.1, 3.2, 3.3 
Administración 
de un servicio 
alojado en la 
nube 
Conoce Google 
Drive 
 Si 
 No 
4.1, 4.2 
Manejo de 
algunas 
aplicaciones 
Procesador de 
texto 
 Si 
 No 
5.1, 5.2 
Hoja de cálculo 
 Si 
 No 
6.1, 6.2 
Presentaciones 
 Si 
 No 
7.1, 7.2 
En la fase de “desarrollo de la actividad” se empleó una guía de observación con 
17 criterios para observar la participación de los estudiantes en las actividades 
asignadas. Los ítems propuestos fueron: a) Confirmación de registro, b) Dominio 
del entorno Google Drive, c) Crear documento, d) Crear hoja de cálculo, e) Crear 
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presentaciones, f) Subir documento, g) Descargar documento, h) Compartir 
carpeta, i) Compartir documento, j) Ordenar documento, k) Comentario en el 
documento, l) Chat en el documento, m) Copia de documento, n) Conformación 
de grupos, ñ) Edición de texto, y o) Colaboración en el documento. 
Como parte de la tercera y última fase de estrategia aplicada, y después de 
culminada la evaluación de la actividad colaborativa, se procedió a la aplicación 
de la cuestionario de cierre. El mismo se estructuró con 4 interrogantes, que 
permitieron ver la opinión de los estudiantes universitario sobre el uso de Google 
Drive como herramienta colaborativa: 
1. ¿Qué opinión posee después de experimentar con la herramienta 
colaborativa en la nube Google Drive? 
2. ¿Considera que la herramienta colaborativa Google Drive tiene utilidad para 
su formación profesional? 
3. ¿Se atrevería a emplear la herramienta colaborativa Google Drive en sus 
actividades académicas con docentes y compañeros de clase? 
4. ¿Durante la experiencia con la herramienta colaborativa Google Drive como 
servicio en la nube sintió confianza para procesar y almacenar información? 
3.3 Estrategias Aplicadas 
Al inicio de cada lapso se aplicó la encuesta diagnóstica como primera fase del 
trabajo, Los datos obtenidos se procesaron con el propósito de preparar la 
propuesta académica en el semestre en curso. De los resultados obtenidos en el 
diagnóstico, se derivó la segundo fase, la cual consistió en la presentación de la 
propuesta académica, ejecución y por último la evaluación, considerado por 
Calzadilla (2002). Las instrucciones llevadas a cabo se detallan en el diagrama a 
continuación (ver figura 2). 
 
Figura 2. Aplicación de la actividad de aprendizaje colaborativo en la nube 
Fuente: los autores  
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De acuerdo al diagrama, en las acciones: 
1. Diseñar la actividad colaborativa: se sustentó con los resultados de la 
encuesta diagnóstica, de allí surgieron las diversas propuestas ofrecidas a 
los estudiantes en cada período. Las asignaciones consistieron en el 
desarrollo de los siguientes productos: a) lapso 1: tutorial sobre hoja de 
cálculo para ingeniería civil, b) lapso 2: manual básico de Autocad para 
ingeniería civil, y c) lapso 3: guía para orientar a bachilleres con inclinación 
hacia la ingeniería civil. 
2. Asignar la actividad colaborativa: en cada curso se presentó la propuesta 
respectiva y el contenido referido al servicio Google Drive como herramienta 
en la nube, mostrándose los atributos para el trabajo colaborativo. Se inició 
con el proceso de registro en Drive, presentación del entorno, y los 
procedimientos básicos como: crear, abrir, guardar, subir, descargar, 
compartir, copiar y ordenar documentos. De igual forma, se mostraron las 
aplicaciones docs, hoja de cálculo y presentación, como el uso de la 
comunicación asíncrona y síncrona a través de las opciones de Comentarios 
y Chat alojadas en el entorno de Google Drive.  
De esta acción se deriva Implementación de la asignación colaborativa la 
cual se compone de las siguientes fases: conformación de grupos, selección 
de temáticas y creación de ficheros (ver figura 3). Estos documentos son 
generados por los estudiantes y posteriormente compartidos con los demás 
integrantes del curso y el docente, a fin de desarrollar las temáticas que se 
llevarán a cabo durante las actividades colaborativas  
 
Figura 3. Implementación de la actividad de aprendizaje colaborativo 
Fuente: los autores  
Una vez creados los documentos, se establecieron las normas tanto de 
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forma como de fondo, se constituyeron las secuencias de los temas para su 
organización, se desarrollaron las temáticas, y por último se efectuaron las 
concatenaciones de los contenidos. Todos estos procedimientos se apoyaron 
en los cuatro pilares fundamentales de la educación, como son: conocer, 
hacer, convivir y ser. 
3. Evaluar la actividad colaborativa: para ello se empleó una lista de cotejo con 
17 criterios. Los registros se sustentaron mediante observaciones realizadas 
en las diversas acciones de las estrategias colaborativas propuestas en cada 
lapso, y el uso de la herramienta. Para ello se empleó “Ver historial de 
revisión” opción alojada en el menú archivo en las aplicaciones de docs, hoja 
de cálculo y presentación de Drive.  
4. Resultados  
4.1 Prueba Diagnóstica 
Los resultados obtenidos al aplicar la encuesta diagnóstica se evidencian en la 
Tabla 2. 
Tabla 2. Resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas diagnósticas 
Criterios (%) Respuestas obtenidas Promedio 
de 
Porcentajes 
a) Frecuencia, lugar y medio de 
conexión 
Lapso 1 
(35) 
Lapso 2 
(40) 
Lapso 3 
(45) 
1.- Frecuencia conexión a 
Internet 
 
1. 1.- Todos los días 67 58 57 61 
1. 2.- Tres veces a la semana 30 28 25 27 
1. 3.- Una vez a la semana 3 14 18 12 
2.- Lugar de conexión a Internet  
2.1.- Casa 96 78 60 78 
2.2.- Centro de navegación 59 15 20 31 
2.3.- universidad 52 25 29 35 
2-4.- Familiares 85 15 7 36 
3.- Dispositivo de conexión a 
Internet 
 
3.1.- PC o portátil 59 35 40 45 
3.2.- Móvil 89 45 42 59 
3.4.- Otros 15 8 24 16 
b) Servicio alojado en la nube 
4.- Conoce Google Drive  
4.1.- Si 4 16 19 13 
4.2.- No 96 84 81 87 
c) Manejo de algunas 
aplicaciones 
 
5.- Procesador de texto  
5.1.- Si 100 90 87 92 
5.2.- No 0 10 13 8 
6.- Hoja cálculo  
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6.1.- Si 85 75 71 77 
6.2.- No 15 25 19 20 
7.- Presentaciones  
7.1.- Si 100 90 87 92 
7.2.- No 0 10 13 8 
Se puede constatar los siguientes resultados, en el primer lapso, el 67% de los 
estudiantes se conectaban diariamente, en su mayoría desde su hogar 
empleando el móvil, PC o portátil. Así mismo, indicaron tener conocimiento o 
manejo del procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones. Sin embargo, 
cabe resaltar el desconocimiento sobre la herramienta Google Drive, reflejado 
por un 96%, dato importante ya que llevó a consolidar las estrategias del 
presente trabajo. 
En el segundo y tercer período, se procesaron cifras similares, evidenciándose 
que la mayor parte de los participantes se conectaban todos los días desde su 
casa y algunos aprovechaban la conexión a Internet desde la institución, 
empleando diferentes dispositivos para conectarse. En cuanto a conocer Google 
Drive, el 84% y 81% de los estudiantes del segundo y tercer lapso 
respectivamente, indicaron no tener conocimiento de la herramienta. 
4.1 Guía de Observación 
A continuación se presenta los resultados de las listas de observaciones 
aplicadas durante los tres lapsos académicos de la asignatura Manejo de 
Software I, observándose para el lapso 1 en la siguiente tabla. (Tabla 3) 
Tabla 3. Resultados de la lista de cotejo lapso 1 
Lapso 1 
No Criterios 
Participación 
Observación 
Si % No % 
1 Confirmación de registro 94,2 5,7 Se registraron 33de 35 
2 
Dominio del entorno Google 
Drive 
100 0  
3 Crear documento 100 0  
4 Crear hoja de cálculo 100 0  
5 Crear presentaciones 100 0  
6 Subir documento 100 0  
7 Descargar documento 57,1 42,9 
13 de los estudiantes no 
participaron 
8 Compartir carpeta 100 0  
9 Compartir documento 100 0  
10 Ordenar documento 71,4 28,6 
La mayoría ordenó sus 
carpetas 
11 Comentario en el documento 42,9 57,1 Poco interés en lo asíncrono 
12 Chat en el documento 85,7 14,3 
Alto interés en comunicación 
síncrona 
13 Copia de documento 42,8 57,2 Poco interés en el respaldo 
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14 Conformación de grupos 100 0  
15 Edición de texto 100 0  
16 Colaboración en el documento 80 20 El 20% no colaboró 
17 Integración delos contenidos 88,5 11,5 Solo 1 grupo no participó 
De la Tabla 2 para el criterio uno, se verificó que el 94 % de los estudiantes 
crearon o activaron la cuenta Google Drive, para iniciar la actividad de 
aprendizaje sobre la herramienta alojada en la nube. En el criterio dos, se 
comprobó que el 100% de los estudiantes mostró dominio del entorno luego de 
suministrada la clase sobre el servicio Drive como herramienta colaborativa en la 
nube. Evidenciándose de esta manera, la receptividad de aprender la 
herramienta como apoyo al proceso de formación, confirmando lo señalado por 
López (2011) sobre la presentación de la estrategia colaborativa. 
En los criterios tres, cuatro y cinco, se evidenció que el 100 % de los estudiantes 
participaron activamente en la creación de documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones, tareas básicas en el procesamiento de información. En cuanto al 
criterio seis y siete, se observó una notable diferencia entre los procesos de subir 
y descargar documentos; en el primero, la participación fue masiva mientras que 
en el segundo, fue de moderada intervención, demostrándose que lo que 
preponderaba era mantenerlos en la nube. 
Para los criterios ocho y nueve, la aportación fue de 100%, evidenciándose el 
interés de aprender el procedimiento de compartir para trabajar en colaboración. 
El criterio diez, en la actividad de ordenamiento de los documentos en carpetas, 
la participación de los estudiantes fue de 71 %. Mientras que en los criterios 
once y doce, sobre la forma de comunicación, el uso de Comentario en el 
documento logró una participación 43 %, en cambio, el uso del Chat obtuvo una 
intervención de 86%, comprobándose mayor aceptación en la comunicación 
síncrona dentro de los documentos para fortalecer la colaboración en línea. 
En el criterio trece, se evidenció un 43 % participación en la actividad de duplicar 
los documentos dentro de la aplicación, identificándose un bajo interés en el 
respaldo de la información. En los criterios catorce y quince, relacionados con la 
conformación de grupos y la edición del contenido para el tutorial, la participación 
fue del 100 %, visualizándose el interés en experimentar la colaboración en la 
actividad sobre el uso de la hoja de cálculo para el programa de ingeniería civil. 
Finalmente en los ítems dieciséis y diecisiete, la participación de los estudiantes 
fue mayor al 80 %, evidenciándose el interés de trabajar de forma colaborativa 
en los contenidos para construir el tutorial. 
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Los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia colaborativa del 
segunda lapso académico se presentan en la siguiente tabla (Tabla 4) 
Tabla 4. Resultados de la lista de cotejo lapso 2 
Lapso 2 
No Criterios 
Participación 
Observación 
Si % No % 
1 Confirmación de registro 100 0 Se registraron 40 hasta el final 
2 
Dominio del entorno Google 
Drive 
100 0  
3 Crear documento 100 0  
4 Crear hoja de cálculo 100 0  
5 Crear presentaciones 100 0  
6 Subir documento 100 0  
7 Descargar documento 75 25 
Mediana intervención en bajar 
a la Pc 
8 Compartir carpeta 100 0  
9 Compartir documento 100 0  
10 Ordenar documento 70 30 
La mayoría ordenó sus 
carpetas 
11 Comentario en el documento 87,5 12,5 Alto interés en lo asíncrono 
12 Chat en el documento 90 10 
Alto interés en comunicación 
síncrona 
13 Copia de documento 65 35 Mediano interés en el respaldo 
14 Conformación de grupos 100 0  
15 Edición de texto 100 0  
16 Colaboración en el documento 100 0  
17 Integración delos contenidos 100 0  
En el periodo 2 se evidencia los siguientes resultados, para los criterios del 1 al 
5, la convocatoria fue de 100 %, constatándose el interés en participar en la 
actividad colaborativa en la nube a través de Google Drive. En relación a los 
criterios 6 y 7, se observó la misma diferencia detectada en el primer lapso, 
identificada entre los procesos de subir y descargar documentos, manteniéndose 
una completa intervención por mantenerlos en la nube. 
Para los criterios ocho y nueve, la aportación fue de 100 % al igual que el lapso 
anterior, afirmándose el interés en la gestión de compartir documentos y 
carpetas para trabajar en colaboración. El criterio 10, en la actividad de ordenar 
los documentos en carpetas como hábito, la participación se mantuvo en un 70 
%. Mientras que en los criterios once y doce, sobre comunicación en los 
documentos, se evidenció un incremento en el uso de Comentario y Chat 
alcanzado 88 % y 90 % respectivamente, manteniéndose la comunicación dentro 
de la producción colaborativa en la nube. 
Para el criterio trece, persiste un bajo interés en la actividad de duplicar los 
documentos como medida de seguridad de los archivo. Para los criterios del 
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catorce al diecisiete: en cuanto a la conformación de grupos, edición del 
contenido, colaboración e integración, la participación fue del 100%, 
comprobándose el interés en participar activamente y de forma colaborativa en la 
actividad asignada. 
De igual forma se tiene los resultados del tercer periodo de la propuesta de 
investigación (Tabla 5) 
Tabla 5. Resultados de la lista de cotejo lapso 3 
Lapso 3 
No Criterios 
Participación 
Observación 
Si % No % 
1 Confirmación de registro 88,8 11,2 Se registraron 40 hasta el final 
2 
Dominio del entorno Google 
Drive 
100 0  
3 Crear documento 100 0  
4 Crear hoja de cálculo 100 0  
5 Crear presentaciones 100 0  
6 Subir documento 100 0  
7 Descargar documento 87,5 12,5 
5 de los estudiantes no 
participaron 
8 Compartir carpeta 100 0  
9 Compartir documento 100 0  
10 Ordenar documento 100 0  
11 Comentario en el documento 80 20 Alto interés en lo asíncrona. 
12 Chat en el documento 94 6 
Alto interés en comunicación 
síncrona 
13 Copia de documento 60 40 Mediano interés en el respaldo 
14 Conformación de grupos 100 0  
15 Edición de texto 100 0  
16 
Colaboración en el 
documento 
95 5 El 5 % no colaboró 
17 Integración del contenido 100 0  
Durante el tercer lapso de trabajo, se comprobó para el criterio uno: hubo una 
participación 88 % de los estudiantes, siendo la población definitiva del curso. En 
referencia a los 4 siguientes criterios: la participación se mantuvo en un 100 %, 
fortaleciendo más el interés por aprender sobre el entorno colaborativo Google 
Drive como herramienta de trabajo en la nube. En relación a los criterios 6 y 7, el 
proceso de subir documentos es de más empleado que el de descargar, 
manteniéndose lo evidenciados anteriormente en referencia al interés por ser 
parte de la nube.  
Para los criterios ocho y nueve, persiste el 100 % de participación como en los 
lapsos anteriores, consolidándose el proceso de compartir documentos para 
colaborar. En cuanto al criterio diez, acerca de ordenar los documentos, hubo 
mayor receptividad en éste último lapso. Mientras que en los criterios once y 
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doce, la comunicación síncrona y asíncrona en los documentos, se mantiene con 
una alta participación. Para el criterio trece, asociado al respaldo de los 
documentos, el porcentaje resiste a su incremento. Observando los últimos 
criterios, del catorce al diecisiete: la participación es elevada, demostrándose el 
interés hacia la experiencia del trabajo colaborativo como estrategia en el 
proceso de formación. 
De los resultados, en sus diferentes lapso, se pudo constatar el incremento en 
las relaciones entre los miembros de los grupos a través del uso del chat y 
comentarios dándose el intercambio de puntos de vista, también se pudo 
verificar la productividad, la participación y la comunicación en el proceso 
colaborativo, además, se apreció iniciativa de planificar, organizar las actividades 
dadas como la activación de la creatividad de los estudiantes en los productos 
generados, aspectos planteados por Barrios y Casadei (2014) 
1.2  Opinión sobre la Experiencia  
Los datos recabados fueron procesados y analizados en cada lapso académico, 
partiendo con el primer ítem que refiere: ¿Qué opinión posee después de 
experimentar con la herramienta colaborativa en la nube Google Drive? 
 
Gráfico 1 ¿Qué opinión posee después de experimentar con la herramienta colaborativa 
en la nube Google Drive? 
Del gráfico se observa que más de un 65 %, consideran que la experiencia en el 
uso de la herramienta colaborativa en la nube Google Drive es excelente. 
Opinión importante para avalar el trabajo realizado en la promoción de la 
herramienta colaborativa en la nube, y fortaleciendo las destreza digitales. Con 
respecto al ítem 2, ¿Considera que la herramienta colaborativa Google Drive 
tiene utilidad para su formación profesional? (ver Gráfico 2) 
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Gráfico 2. ¿Considera que la herramienta colaborativa Google drive tiene utilidad para su 
formación profesional? 
Un 100 % de los encuestados para cada lapso, estimaron que la herramienta 
colaborativa Google Drive tiene utilidad para su proceso de formación, 
fortaleciéndose así la intención de presente trabajo, en cuanto, a la activación de 
la estrategia colaborativa a través del uso de una herramienta concebida para el 
trabajo colaborativo. Poniendo en practica el informe OEI (2009) de introducir las 
TIC en las diversas áreas curriculares para el desarrollar las competencias 
digitales necesaria para la demanda de la sociedad y el campo laboral. 
En referencia a la pregunta 3 ¿Se atrevería a emplear la herramienta 
colaborativa Google Drive en sus actividades académicas con docentes y 
compañeros de clase? se reflejan los resultados en Gráfico 3. 
 
Gráfico 3. ¿Se atrevería a emplear la herramienta colaborativa Google Drive en sus 
actividades académicas con docentes y compañeros de clase? 
Los resultados indicaron que los estudiantes tienen disposición a emplear la 
herramienta colaborativa Google Drive, con los docentes y compañeros en sus 
actividades académicas, demostrando la intención de aplicar lo aprendido 
durante la experiencia. Permitiendo afianzar habilidades básicas que debe 
dominar los futuros profesionales según Gros (2011).  
La encuesta concluye con la interrogante 4 ¿Durante la experiencia con la 
herramienta colaborativa Google Drive como servicio en la nube sintió confianza 
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para procesar y almacenar información? 
 
Gráfico 4. ¿Durante la experiencia con la herramienta colaborativa Google Drive como 
servicio en la nube sintió confianza para procesar y almacenar información? 
Observando los resultados plasmados en el gráfico de la figura 7, se puede 
apreciar para este último planteamiento un porcentaje mayor de un 80 %. Este 
aspecto es de marcada significancia, ya que toda nueva instrucción debe aportar 
confianza, seguridad, para promover un aprendizaje significativo y eficiencia en 
las estrategias aplicadas. 
5. Conclusiones 
Una vez finalizada la experiencia sobre la implementación de una estrategia 
colaborativa para la formación del ingeniero civil en la Universidad 
Centroccidental Lisandro Alvarado, se llegó a la conclusión de que la estrategia 
apoyada con una herramienta colaborativa alojada en la nube otorga un conjunto 
de bondades, entre ellas; la formación de profesionales con un enfoque 2.0, el 
cambio cultural en función de un mundo tan cambiante, la adaptación a las 
nuevas exigencias de los contextos empresariales al incorporar la tecnología 
digital en su proceso organizacionales.  
Es relevante la implementación de estrategias colaborativas en el proceso de 
formación profesional, ya que fortalece la inteligencia colectiva, la creatividad y 
valoración del trabajo y la activación del proceso comunicativo. Así mismo, 
incrementa la capacidad de relación entre los miembros del grupo, propicia la 
organización, planificación y sincronización de las actividades. Además, se 
desarrolla y se incrementa su capacidades digitales en cuanto al uso de 
herramientas alojas en la web, generando confianza en el uso, acceso y 
respaldo de los documentos alojado en la nube, como la facilidad en el 
seguimiento del trabajo colaborativo en cualquier lugar y tiempo. 
Mediante la práctica colaborativa a través de herramientas alojadas en la nube 
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los estudiantes consolidan las competencias digitales y fortalecen los atributos 
que son considerados en las organizaciones 2.0, al momento de seleccionar a 
sus futuros profesionales. 
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